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Abstrak 
Perkembangan teknologi komunikasi di dunia (termasuk Indonesia) dapat 
membuat perubahan pada sikap dan perilaku penggunanya. Hal ini memunculkan 
dampak positif dan negatif. Untuk contoh dampak positif: jika pengguna ingin 
mencari informasi, mereka hanya perlu browsing di internet. Hal ini membuat 
aktivitas mereka menjadi lebih mudah dan sederhana. Untuk contoh dampak 
negatifnya: anak-anak dapat mengakses situs porno. Hal ini membuat 
degradasi/turunnya kepribadian mereka. Jadi, kita harus bijaksana saat 
menggunakan teknologi. 
Abstract 
The developments of communication technology in the world (include 
Indonesian country) can make changes attitude and behaviour of users. It’s make 
possitive and negative impacts. Example possitive impact: if users want to find 
information, they only browse in internet. It’s make simple their activities. 
Example negative impact: the children can browse porn website. It’s make 
degradation their personalities. So, we must be wise when using technologies. 
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